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题原因 并从企业角度和人力资源管理角度提出解决方案  
文章共分四个部分 第一章为理论篇 对于企业员工流动的原因 类型和影
响因素进行理论分析 首先介绍了企业员工流动的概念和类型 即企业内流动和
企业间流动 水平流动和垂直流动 结构性流动和个别性流动 使读者对于企业




弊病进行剖析 国有企业往往存在人才流失 内部流动不畅 人员结构不合理
冗员充斥等弊病 落后的人力资源制度是造成这些问题的主要原因 文章接着还
对人才流失和内部流动不畅的原因进一步作具体分析   
第三章根据第二章的原因分析 提出了国有企业员工流动管理原则 即人力
资源中心原则 人才流动政策一致性原则 员工发展与企业发展一致性原则 外
部流动与内部流动一致性原则 成本最优原则 权变原则和适度原则 根据这些





实职位预观 并做好试用期管理 同时应当做好员工内部流动管理 采用科学的
晋升制度和内部轮换制度 疏通职业通道 使企业内部横向流动和纵向流动均畅
通无阻 企业还要做好员工流出管理 包括员工辞职管理和裁员管理 除此之外
企业还要树立正确的人才流动观念 创造吸引人才的机制 防止人才流失  
 
 















A B S T R A C T  
There are some problems of employee flow in the state-owned 
enterprises. To solve these problems, the author tries to use the flow 
theory finding out the causes, then putting forward the resolvent. 
Employee flow includes flow within enterprise and flow among 
enterprises. It can also be divided into horizontal flow and vertical flow 
or structural flow and individual flow. Employee flow is caused by 
profession differentia, individual need and business need. At the same 
time, some factors such as age, sex, education, family, target, income 
level and so on will influence employee flow. 
There are t ypical problems in state-owned enterprises as below: loss 
of qualified personnel full of redundant personnel and lack of flow within 
enterprise. Backward HR management system is the main reason.  
Based on above analysis, the author brings forward seven rules to 
solve the problems. Afterward, a company should improve its human resource 
management, create reasonable HR management flow, improve its encourage 
mechanism, increase human capital investment and establish enterprise 
culture in accordance with the seven rules to improve employee flow 
management. 
At the last part the author introduces methods of employee flow 
management. First, HR manager should hold the pass of job application; 
Second, she or he should establish scientific promotion system and job 
rotation system to stimulate flow within enterprise Finally, the company 
should try the best to retain ability employees and cut off redundant 
personnel. Using these specific measures, the problems in state-owned 
enterprises will be improved. 
 













前  言 
 
1 
前  言                            
有一个著名的 鲶鱼效应 挪威人捕获的沙丁鱼 上岸后多半死亡
而卖不出好价钱 但有位船老大总能将鲜活的沙丁鱼带到岸上而卖出大价
钱 原来这个船老大在鱼槽中放进了鲶鱼 鲶鱼这一 异类 的出现使沙
丁鱼十分紧张 它们东躲西藏地在鱼槽中游动 所以 才能活着上岸 鲶
鱼效应 运用到企业中便是 流动管理 机制  
    流水不腐 户枢不蠹 企业中的员工如果能够正常流动 即不同
人员 不同专业 不同年龄 不同岗位和不同职业之间相互流动 就可以
产生显而易见的优势 一是形成工作经验与工作方法的交流效应 二是形
成不同信息 观念和思想的交流 三是员工对工作产生新鲜感 使命感
满足感 四是使组织机构增添活力 产生开放性的系统结构 如果一个企






业现在似乎正处于员工流动的尴尬境地 一方面 企业冗员堆积 企业内





业员工合理流动 减少冗员 吸引和留住人才 激发企业活力 创造出以
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状态可以根据工作的岗位 工作的地点 职业的性质 服务的对象及其性
质等因素来确定 因此 根据工作状态确定因素的不同 员工流动就可以
划分为不同的类型 如职业间的流动 企业间的流动或地区间的流动等等  
广义的员工流动 不仅包括员工人事隶属关系的转移 也包括不改变
人事隶属关系的各种形式的流动 狭义的员工流动仅指改变人事隶属关系
的流动 本文所讲的员工流动指广义的员工流动   
二 企业员工流动的类型 
一  企业内流动和企业间流动 
企业内流动, 是员工在企业或公司内部进行的流动 如果是大型公司
既包括在公司所属企业 公司 内的流动 又包括在公司所属各个企业 公
司 之间的流动 企业内流动通常由该企业的人力资源部门通过提升或调






中, 从一种职业流动到另一种职业  如清洁工改当搬运工 车工改当装配


















对职业等级高的职业 为向上流动 反之为向下流动 例如 工人成为工
程师 工人成为管理者等为向上职业流动 工程师当了普通操作工 人力








生这种具有一定规模的员工流动 如 80 年代 随着我国国企改革的逐步深
化 出现了 20% 甚至 30%的富余职工 为解决其出路 企业大办第三产业
予以工作安置 这种人数众多的企业内员工流动 不可避免地影响了企业
员工结构  




职业有类别之分 不同职业类别有完全相异的社会地位和社会声望  
职业组织群体亦然 同一职业组织群体内成员具有较高的同质性 如经济
地位类似 教育 文化与生活方式类似 团队内的互动方式类似等等 但
是 不同的职业群体间则存在较高的异质性 职业群体间的差异明显 个
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声望 职业 在经济活动中的地位 消费或生活方式 社会参与或交往等
因素 这诸种因素基本上决定与所从事的职业 所以 为个人阶层地位的
提高 企业雇员流动向地位和声望更高的职业及其他群体是必然的  
二 个人需求的满足产生员工流动 
员工流动往往首先由经济利益需要所驱动 此外 员工还有个人价值
实现 摆脱紧张的人际关系 受到尊重等方面的需要 从而产生职业流动
组织行为学认为 人的心理活动是通过其外在的行为表现出来的 而人的
行为又受到政治 经济 文化 心理 社会 组织 家庭等各种因素的影
响 是个人和环境交互作用的结果 人是社会人 是除了经济需要外 更
重要的还有心理需要 人才在这方面的表现更为突出  
    美国耶鲁大学的组织行为学教授奥德弗 将人的需要划分为三个层次
生存需要 Existence 关系需要 Relation 和成长需要 Growth 即
人们熟知的 ERG 理论 三个需要层次之间的关系如下页图 1  
   如图所示 三个需要层次之间的关系  
    1 各个层次的需要得到的满足越少 则满足这种需要的渴望就越大  
    2 较低层次的需要越是能够得到较多的满足 则该需要的重要性便会
衰弱 对较高层次的需要就越渴望  
    3 当较高层次的需要一再遭受挫折 得不到满足时 人们就会退而求
其次 追求较低层次需要的进一步满足 以达到心理平衡 如果人们在一
个环境中一直得不到需要的满足 而从另外一个环境可以得到满足时 人
们就会追求后一种环境 以求得需要的满足  




































  ──  满足 前进                ┄┄  受挫 倒退 
 
    优化人力资源配置 完全发挥人才的潜能 是理论上 观念上的理想
配置 现实生活中由于各种原因的复杂性和影响因素的多样性 很难做到
让每位人才都各尽其才 也正是因为人才的预期不能变为现实 能力得不
到发挥 即需要得不到满足 导致其在目前的企业中不甘心安于现状 于
是向其认为适合其成长和发展的企业流动  
张女士舞蹈专业大学毕业后分配到 A 乐团从事专业舞蹈工作 但她更
希望能在作曲方面有所成就 成为一名职业曲作者 她具备这方面的天赋
和素质 为了完成任务 她服从团长的安排 潜心研究舞蹈 但她努力的
G 需要受挫 
R 需要受挫 
E 需要受挫 E 需要满足 
R 需要满足 
G 需要满足 
看重 E 需要 
看重 R 需要 
看重 G 需要 

















公开招聘专职曲作者 对张女士而言 B乐团的待遇并不比 A乐团高 可张
女士还是决心去应聘 而且被顺利录用了 张女士到 B 乐团后如鱼得水
成就斐然  
    张女士所以离开 A 乐团而前往 B 乐团 根本的原因是 A 乐团没有给她
提供一个发挥其潜能的机会 而 B乐团给了她这个机会  
王先生曾就职 C 网络公司 从事技术开发工作 一段时间后 他发现
自己更适合做一名部门主管 三年后 他所在的部门主管升职 可接任者
却不是王先生 他的失落感顿时油然而生 此时 D网络公司招聘一名部门
主管 经过严格的面试 王先生如愿以偿 在 D 公司部门主管的职位上





图 2  卡兹组织寿命曲线 
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固不变状态 这个组织犹如一潭死水 会变色变臭 断然没有前途 美国
学者卡兹 Katz 的组织寿命学说很好地揭示了这一道理 他研究发现
组织寿命长短受制于两大因素 组织内信息沟通和组织获得的成果 他通
过大量调查 设计出一条组织寿命曲线 卡兹曲线 见上页图 2所示  
二 企业战略及战术变化往往带来员工流动 
企业战略和战术变化使企业经常有调整组织结构的需要 根据企业的
需要 有些办公室和部门要新设 有些要撤销 为满足由于企业改组而产









一个很不称心的环境中 例如专业不对口 领导作风独断专行 心情不舒
畅 得不到尊重和信用 薪资待遇不公平等 那么这个人很难发挥其全部
的智慧才干 难以取得好的工作绩效 当个人无力改变这种不好的客观环
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     年龄是影响员工流动的最重要原因 在年龄和流动之间 明显地存在
着反比关系 劳动者的年龄越轻 流动性就越大 国外学者在这方面的研
究显示 员工流动与年龄和工龄的负相关是一贯性的 较年轻的员工有更
多的流动可能性 年龄与流动之间的相互关系受如下一些因素的影响 年
轻员工精力旺盛 对所在企业的依附性不强 自身适应性强 有更多进入
新的工作岗位的机会 而且很少有家庭责任 这样流动起来较为容易 此
外 年轻人在就业的早期阶段容易对工作产生比较高的预期 有时甚至是
不切实际的预期 因此在进入企业后常常会不满意  
    年轻员工流动性大的另外一个原因是他们现在的工作收入低 无保障
他们有比较强烈的改善经济状况的愿望和机会 年轻人几乎不会安于现状
而不去寻找另外的工作 而且一个人越年轻 他们从任何形式的人力资本
投资 包括流动 中获得的收益就越大 尤其进入二十一世纪 年轻人往
往采取先就业后择业的方式 在若干年的选择比较后 他们才会安心下来






图 3  从被雇佣起某年龄组队列员工仍停留在原企业的比例 
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分析 在所给定的任一批同年龄组的雇佣者中 有 2/3 3/4 的辞职人员
发生在工作刚开始的头三年内 其中超过半数的辞职人员仅在工作满一年
后便决定辞职 图 3反映了这一现象  
三 性别 
    性别对员工的流动影响往往与男性和女性的职业类型和在家庭中所担






有挑战性的工作 从而做出流动选择  
    有生理因素决定 在体力劳动较高或要求具有较强逻辑思维的行业
女性员工的流动率一般高于男性员工 如制造业 基础科学研究 航空航
天业等 相反 在要求形象思维或语言表达能力强 且要求认真细致的行
业 男性员工流动则高于女性员工 如教师 护士以及餐饮 零售 美容
美发等服务行业 总之 性别对于员工流动的影响是通过职业类型和家庭
角色等综合因素共同作用的  
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大 如具有博士学位的人 常常可以在全国范围内选择职业 而且随着知
识经济的发展 社会对一些具有高教育水平的人才需求会越来越大 所有
这些趋势都显示 高教育水平可能成为下个世纪影响员工流动的重要因










的外来力量 例如运气 天意等虚无缥缈的东西 遇上困境就会自怨自艾
不相信自己有能力去改变不如意的境况 容易对周围的事物产生不满 这
种外求个性的员工自主流动的可能性较小 热衷成就的人渴望成功 不怕
困难 相信成功全靠个人努力 具有这种个性的员工 容易产生流动念头
事业上的成功是这种性格人的择业标准 实用主义者讲求实际 只要能够
预测产生实质的好结果的事 便会去做 具有这种个性的员工 只要上司
能对他好便不会离开企业 相反 如果上司不能及时把握员工的好恶 他
就会作出离开的打算 自尊是个人对自己的喜好程度 自尊越高 则表示
越重视自己 自尊心强的员工对自己的能力有较大的自信 喜欢选择难度
较高的工作 一旦其在企业中得不到重视 或感到工作缺乏挑战性 很可























那些身体虚弱 缺乏参与意识的员工更易作出转换职业的选择 A 型血
或 O 型血的员工要比 B 型血的员工更乐于改变环境 有关血型及遗
传特性的实证研究还未见到 但有关血型的研究指出 B型血的人具有植物
性的生理特质 缺乏挑战性 较安于现状 而 O 型血的人具有动物性生理
特质 多具有挑战性且不易安于现状  
七 应聘渠道 
    一些研究显示 新成员进入企业的方式或渠道对员工流动有一定的影
响 这些研究显示 通过非正规渠道 如员工或其亲属的推荐 进入企业











    在比较早的研究中 一些研究者发现 专业特性与员工流动的关系不

















现 对于仍留在企业中的雇员来说 他们对流动的期望 与他们所从事的
工作的专业化程度几乎完全呈负相关关系 部分地同专业报酬呈负相关关
系 同时也与他们对专业的忠诚程度呈负相关关系  
九 工作业绩 
    工作业绩同员工流动的关系是十分重要的 工作也就与员工流动的关
系很复杂 在某些情况下员工的业绩越突出 其流动的可能性越大 这是
因为工作业绩突出的员工对自身的能力充满自信 不满足于目前的地位
流动的愿望较为强烈 但是 如果业绩突出的员工估计自身能够在企业内
大显身手 充分发挥自身的潜力 他们较少会作出离开企业的决定 因此
工作业绩突出员工的流动情况取决于企业是如何对待他们的 如果能够善
待这些 千里马 ,他们不仅不会跑开 而且会跑得更快  
十 家庭 





























所谓 完全的人 这一思想是很有用的 所谓完全的人是指 管理者在管
理时 应该考虑到 员工出了他本人之外 还有他的家庭和他的社会生活  
二 影响员工流动的企业因素 
一  企业的目标任务 
结构和管理模式的创新要求与企业目标相适应 企业市场环境和管理
环境的变化引起企业目标任务的改变 这就需要对企业组织结构进行调整
而企业组织结构的调整必然引起员工流动 如美国 9 11 事件发生后 各
航空企业为达到降低企业的工资支出和企业的运营成本 维持企业生存的
现实目标 纷纷宣布裁员 美国波音飞机制造公司宣布一年将有 3.1 万人
下岗 英国航空公司裁员 1.3 万人 美联航裁员 2万人  








资待遇 转为对稳定工作的期望的重大转变  
在 1995 年进行的上海市民生活质量调查中 想变换工作的人所考虑的
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